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Спасательный круг психологической устойчивости - это экологичная и ориентированная на решение модель, 
демонстрирующая взаимодействие ресурсов, которые повышают психологическую устойчивость человека в 
течение всей его жизни. Для статистической проверки модели была разработана шкала из 44 пунктов (RDA), 
протестированы 859 взрослых. Была проверена надежность шкалы, индекс надежности оказался очень 
высоким α = 0,92 и подтвердилась репрезентативность выборки. Все семь сильных ресурсных сторон шкалы 
RDA показали отрицательную корреляцию с субшкалами депрессии, тревожности и стресса (DASS-шкала 
депрессии, тревоги и стресса). В то время как пациенты с умеренными и тяжелыми симптомами депрессии 
сообщили о менее, чем трех ресурсных преимуществах, те, у кого депрессивные симптомы были легкими или 
отсутствовали, сообщили более чем о трех ресурсах, находящихся на уровне выше среднего. Полученные 
данные поддерживают интервенции, основанные на сильных сторонах, и фокусирующиеся на развитии 
ситуационных и социальных сильных сторон как способа стабилизации психического здоровья. 
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